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ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР 
ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ 
Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних 
органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного 
обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські 
формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - 
підприємців з Єдиного державного реєстру. 
Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням 
програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, 
що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними 
системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави. 
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Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно 
забезпечувати: 
1) автоматизацію процесу державної реєстрації та інших реєстраційних дій 
та відтворення його процедур; 
2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацію; 
3) ідентифікацію заявників, які подають документи для державної 
реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового 
підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів 
ідентифікації таких заявників; 
4) державну реєстрацію за принципом екстериторіальності; 
5) контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру 
та проведенням реєстраційних дій; 
6) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками 
(учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому 
числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, 
керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків; 
7) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх 
електронного архіву; 
8) передачу державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру 
у випадках, передбачених законодавством; 
9) інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром та 
інформаційними системами державних органів; 
10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та 
фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або 
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 
11) захист даних згідно із законом; 
12) виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних 
Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та 
обробка даних, права доступу тощо); 
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13) проведення інших операцій, визначених цим Законом. 
До Єдиного державного реєстру не вносяться відомості, що становлять 
державну таємницю. Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення 
є об’єктом права державної власності. 
Тепер розглянемо портал електронних сервісів, який повинен 
забезпечувати: 
1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації,     
ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного 
характеру; 
2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, 
ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного 
характеру; 
3) перегляд стану розгляду поданих документів; 
4) доступ до відомостей та документів, визначених законодавством; 
5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг; 
6) формування та подання запитів в електронній формі про надання         
витягів; 
7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших 
документів та відомостей з Єдиного державного реєстру; 
8) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу 
Інтернет у режимі реального часу; 
9) функціонування персонального кабінету; 
10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної 
поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного 
державного реєстру; 
11) проведення інших операцій, визначених законодавством. 
Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та 
інформаційними системами державних органів у випадках, визначених 
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законодавством, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в 
електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України 
спільно з відповідними державними органами. 
Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію 
створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого 
підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної 
благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, 
скасування державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на 
облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби або 
вчинення інших дій відповідно до законодавства. Відомості з Єдиного 
державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та 
її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну 
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, 
державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України або вчинення інших 
дій відповідно до законодавства. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких 
відомостей: 
- дата запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу 
державної статистики, в якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, 
відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, 
філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець 
перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про державну реєстрацію 
створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого 
підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної 
благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, 
скасування державної реєстрації їх припинення; 
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- дата та номер запису про зняття з обліку юридичної особи, її 
відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової 
організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та 
фізичної особи - підприємця - у день отримання відомостей про державну 
реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, 
відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, 
філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 
- ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам, їх 
відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземної неурядової 
організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом 
державної реєстрації - протягом п’яти днів з дня отримання відповідної 
заявки; 
- фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім 
бюджетних установ) у складі балансу і звіту про фінансові результати - 
протягом місяця з дня її отримання. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечує передачу до 
Єдиного державного реєстру таких відомостей: 
- підтвердження присвоєння фізичній особі реєстраційного номера 
облікової картки платника податків із зазначенням цього номера або права 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати 
платежі за серією та номером паспорта) із зазначенням серії та номера 
паспорта - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації; 
- дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, 
назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому 
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юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ 
іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної 
благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - 
у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної 
особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної 
неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 
організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування 
державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом 
державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження; 
- дата взяття на облік як платника єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, назва та 
ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому 
юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ 
іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної 
благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, 
реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про 
державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого 
підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, 
представництва, філії іноземної благодійної організації, державну 
реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх 
припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної 
служби - у разі зміни їх місцезнаходження; 
- клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом 
його економічної діяльності - у день отримання відомостей про державну 
реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, 
відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, 
філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - 
підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у разі 
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зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
- термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, 
відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, 
філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець 
перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем 
попередньої реєстрації, - у день отримання відомостей про державну 
реєстрацію змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі, 
пов’язаних із зміною місцезнаходження юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, 
представництва, філії іноземної благодійної організації, фізичної особи - 
підприємця; 
- про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та 
відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання 
запиту від суб’єкта державної реєстрації; 
- про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та 
відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування - протягом 30 
календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної 
дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 
- про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності 
податкового боргу при реорганізації юридичної особи - у день отримання 
запиту від суб’єкта державної реєстрації. 
Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного 
реєстру таких відомостей: 
- про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів 
до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - у день 
отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації; 
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- про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів 
до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 
30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення 
реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної 
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб), забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру 
відомостей про відкриття та завершення виконавчих проваджень - у день 
внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень відомостей 
про відкриття та завершення виконавчого провадження.  
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує 
передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей: 
- про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів 
юридичної особи - емітента - у день отримання запиту від суб’єкта державної 
реєстрації; 
- про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів 
юридичної особи - емітента - протягом 30 календарних днів з дати отримання 
відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації; 
- про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій 
акціонерного товариства - у день отримання запиту від суб’єкта державної 
реєстрації; 
- про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій 
акціонерного товариства - протягом 30 календарних днів з дати отримання 
відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення 
спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації. 
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Державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного 
державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну 
відомостей в Єдиному державному реєстрі, судового рішення про арешт 
корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення 
реєстраційних дій - у день набрання рішенням суду законної сили. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує передачу до Єдиного 
державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників 
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Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання прибутку. 
Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку 
підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Особливості здійснення 
окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами. 
Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також 
перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, 
